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Zaměření skutečného stavu liniové stavby Prostřední Suchá
1.	Proveďte rekognoskaci stávající liniové pozorovací stanice, případně chybějící body nově stabilizujte a
vhodně označte.
2.	Proveďte periodická měření výšek metodou přesné nivelace v požadovaných dobách měření.
3.	Proveďte zaměření deseti příčných profilů ve stanoveném úseku nivelačního pořadu.
4.	Vyhodnoťte naměřená data a proveďte rozbor charakteristik přesnosti.
5.	Proveďte vhodné grafické zpracování.
Seznam doporučené odborné literatury:
•	Blažek, R., Skořepa, Z., : Geodézie 3, skripta ČVUT, Praha 2006.
•	Schenk, J. : Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB – TU Ostrava, Ostrava 1999.
•	zdroje na Internetu
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The measurement of the actual situation of liner construction in
Prostřední Suchá
Zásady pro vypracování:
1.	Make a reconnaissance existing liner observation station, where the missing elements of newly stabilize
and appropriately mark.
2.	Make periodic measurements using high precision leveling in the required time measurement.
3.	Make a survey of the ten cross-sections within a specified segment of levelling traverse.
4.	Evaluate the data and perform analysis of the precision of measurement.
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